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Prezados leitores
A Revista de Direitos Fundamentais & Democracia publica, neste final de 
semestre,o seu primeiro volume com artigos de professores doutores nacionais e 
estrangeiros, de forma a abordar temas relevantes ao direito constitucional, direitos 
fundamentais  e  direito internacional dos direitos humanos.
De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de área da CAPES, todos 
os periódicos científicos devem, cada vez mais, se pautar pela excelência na seleção e 
na publicação dos artigos em cada edição. Pode-se afirmar que a RDFD, neste 
sentido,tem procurado  pautar os seus trabalhos baseados na excelência e na 
qualidade dos artigos selecionados, sempre de forma a observar o sistema da avaliação 
dos artigos pelo sistema do double-blindreview.
Segundo as diretrizes do próprio Comitê de área da CAPES, os próximos 
desafios dos Editores deverão estar concentrados em trabalhar com a questão do 
índice de impacto dos periódicos, ou seja: o critério de qualidade dos periódicos será 
considerado a partir do número de artigos citados por um determinado periódico em 
outros artigos, teses, dissertações e trabalhos acadêmicos em geral.
Entendemos, pois, para que seja mantida a própria excelência e qualidade da 
RDFD, que já é considerada pela comunidade acadêmica e científica, como um 
periódico de referência nacional e internacional, o que pode ser verificado pela 
qualidade dos trabalhos que são publicados, o próximo desafio consiste em 
trabalharmos para que os textos aqui publicados sejam citados em outros trabalhos de 
referência, de forma a consolidar – cada vez mais – operiódico no meio acadêmico e 
comunidade científica acadêmica.
Para tanto a RDFD depende dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos 
colaboradores do periódico (autores, avaliadores, conselheiros e leitores), de forma a 
utilizar e indicar a RDFD como um periódico de referência na área dos direitos 
fundamentais e democracia.
Boa leitura!
Curitiba, outono de 2013
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